








































































































Ｔｅｘｔ Ｎｏｍｉｎａｌ Verbal Functional





















































































































































































































(２０"OfCounSelr，,ｕｋｅ tｈｅＲｅｅＲｏｆａ ｋｅｎｍ１０ｍ目.： ｄｏｍｇInconstancy，
p,６３）
理1型ﾕﾕｇｍａｋｅｔｈａＦｕｎＭａｎ;ConfbrenceaReadyMan;Ａｎｄ１ｌｂ目lLj型ganExactMan．
(５０``OfStudies''ｐｌ５３）
Theseareo⑪erwaystoexpressgenemcorabstractnotions、ThedifbPencebetweengroups(a）
(b)ａｎｄgroups(C)(｡)istllattllelattergroupsareIikeclauses,andtherefbrethesenseisfbltmore
active,wmetllefbrmerissemanticallysimilartoasinglenounandthesenseisfbltmorestatic・
ＷｅｄｏｎｏｔｋｎｏｗｗｈｙａｎｄＷｈｅｎＢａｃｏｎｕｓｅｓｏｎｅｗａｙｏｆｄescriptionoranother;hemaydecidethis
byrandomChoice，fbrsomerhetoricalreasonorfbrotherreasons・Ａｔｏｎｅｔｉｍｅｈｅｗｒｉｔｅｓ
`UnmarriedMen,'，Whichisaphrasefbrm,butatanothertimehewrites`HethathathWifband
Children,”Whichisanounphrasebuthasarelativeclause;ｂｏｔｈｅ叩ressions,however,expressa
genericidea．
4.Conclusion
ThestatisticalcomparｉｓｏｎｈａｓｓｈｏｗｎｔｈａｔｔｈｅＥ歯saynsiswrittenmthenonmnalstyle、
Andthesemanticinvestigationofthenomnalemressionshasmdicatedthattheyare
characterizedbytheabundantuseofgenericandabstractnounsornounphrases・Toconclude
theargument,ｗｅｈａｖｅｔｏｔｈinkoftherelationshipbetweentheｎｏ血nalstyleandtheEbsZU月ds
ljiterarystyleWhiChisgeneranyjudgedasthe"gnomicstyle，,(Routh,Ⅳ､348)．Routh,ｍｍｅ
的ｍｂｚﾂﾞﾋlgW5E画ｍｚｙぱ四hｺgZi息bLiZel1atzmebdescri]beｓｔｈｅｆｂａｔｕｒｅｏｆｔｈｅＥｂＢａＪｎｓａｓ``Thetrue
importanceofhisstyleistobefbundmitspregnancプ(ibid,346)．“Nonmal'，isagrammatical
term,while"gnomr'isasemantictermalthoughitmayalsoimplyarhetoricalmeanlng，TI1ese
twotermstherefbremdicatetwodiEfbrentaspectsofthesameobject;oneisthatofgrammarand
theotheristhatofsenseorimplication・Then，ｈｏｗａｒｅｔｈｅｓｅｔｗｏｔｅｒｍｓｃｌｏｓｅｌｙｒｅlate.？
』espersenseemstoanswerthequestion、Ｉ、〃ｅＨｍﾉbsqp〃ｏｆＧｍｍｍ肌hecomparestlle
fbnowingtwosentence8:onewrittenmthenomnalstyleandtheothermtheverbalstyle：
Nominalstyle：
TheDoctor，sextremelyquiclKarrivalanduncommonlycareMexaminationofthe
patientbroughtaboutherveryspeedyrecovery．
Verbalstyle：
mleDoctorarrivedextremelyquicklyandexamnedthepatientuncommonlycarefillly；
Sllerecoveredveryspeedily．（137）
NominalStyleinFrancisBacon，sEsszl0ﾉｓ 3５
Andhissemanticanalysisofthetwostylesis：
Ｗｈｅｎｗｅｅ叩ressbymeansofnounswhatisgenerallyexpressedbyfiniteverbs,our
languagebecomesnotonlymoreabstract,butmoreabstruse,owlngamongotllertllings
tothefbIctthatmtheverbalsubstantivesomeofthelifb-givingelementsofthｅｖｅｒｂ
（tiｍｅ,mood,person)disappear．（139）
JeSpersenpreciselye叩lainsWhathappensmtheEsszq腿Bacon，ｓｄｉｃｔｉｏｎｉｓｑＵｉｔｅｓｉｍｉｌａｒｔｏ
``TheDoclbor'sextremelyquickarrivalanduncommonlycarefillexa血nationofthepatie㎡，ａｎｄ
"herveryspeedyrecovery,',Ｗｈｅｒｅｔｈｅｍａｍｗｏｒｄｓａｒｅａ]bstractnouns:“amval”ａｎｄ``recovery.”
TlledjH】cultywhiｃｈｗｅｆｉｎｄｍｒｅａｄｉｎｇｔｈｅＥもsays6,isexplainedbyhisremark,``Ourlanguage
becomesnotonlymoreabstract,butmoreabstruse.”Thisexplainstlle``gnomcstyle，，ｏｆｔｈｅ
Ｅ窓s旦陶fbrabstractorabusequa1ityfrequentlyleadstoagnonncexpresslon・WhenBacon
writes"StudiesservefbrDelight,fbrOrnament,andfbrAbility.，'mtheverybeginningofthe
essay“OfStudies,''ａｎｙｒｅａｄｅｒｗｉｌｌｂｅａｔａｌｏｓｓａｓｔｏｈｏｗｔomterpretfromthisshortaphoristic
sentence・Ｔｈｅｄ正ficultycomesfiBomtheabstractnoｕｎｓｓｕｃｌｌａｓ``Studies，Deligllt,Ornament，
Ability.'，ByreadingthepassagewhicMbmows,thereadercangraspthemeaning：
mleirChiefbUsefbrDelight,ismPrivatenesseandRetiring;ＦｏｒOrnament,ism
Discourse；AndfbrAbi1ity，ismtheJUdgementandDispositionofBusinesse・For
mqDertMencanExecute，andperhapsJUdgeofparticulars，ｏｎｅｂｙｏｎｅ；Butthe
generallCounsels，andthePlots，andMarShaningofAfYblires・ｃomebestfromthose
tllatareLearne｡．（５０"OfStudies?'Ｐｌ５２）
Becausealotofnounphrasesareuseｄａｇａｉｎｍｔｈｅｅ叩lanatorypassage,tllediB5cultytoClearly
understandthe過rstsentencestillremains,buttheexplanationstinMps、Ｔｈｅｎomnalstyle
canberegardedasoneoftheelementstocreatetheEbsayB'sIiterarystyle．
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